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Gender inequality has been a pressing matter over the last couple decades. This inequality has been proven to be a real problem 
on the distribution on income, affecting negatively the female population. Many authors have worked on how this unequal 
distribution of income affects women's health. This study seeks to find whether women’s health in influenced by their income 
more than their male counterpart is. To find an answer to this question a quantitative analysis is performed to see different 
health outcomes when changes in income occur. Our results prove that women suffer from a double burden, since income is 
proved to have further effect on their health than for male individuals. Moreover, this effect is increased in the groups that are 
more vulnerable such as the least educated individuals. These findings set basis to continue working on this field and to find 
policies that fight against inequalities in the health sector. 
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La desigualdad de género es últimamente un tema candente. Ha sido demostrado que ésta está presente en la distribución de la 
renta, afectando negativamente a las mujeres. Muchos autores han trabajado para ver como esta desigual distribución de la 
renta afecta a la salud de la mujer. Este estudio trata de demostrar que la salud de la mujer está influenciada en mayor medida 
que la del hombre por sus ingresos. Para encontrar respuesta a este asunto, realizamos un estudio cuantitativo para ver 
diferentes resultados en la salud cuando la renta varía. Nuestros resultados demuestran que la renta tiene mayor impacto en la 
salud de las mujeres que en las de los hombres. Además, este efecto se ve incrementado en los grupos más vulnerables, como las 
personas con menos educación. Estos resultados demuestran que es imprescindible seguir trabajando en el área para poder 
aplicar políticas que luchen contra las desigualdades en el sector de la salud. 
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